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A 
El sector avellaner de les nostres comarques, amb una forta incidència 
sòcio-econòmica en el nostre poble ("N'és Riudoms riu d'avellana ... ", diu 
la popular Cançó de les plegadores d'avellanes del poeta Mn. Ramon Ber-
gadà), com tothom sap, viu una crisi greu i profunda, la qual, tot hi venir 
de lluny, està estretament relacionada i accelerada pels efectes d'unes ne-
gociacions nefastes del govern espanyol per a la integració a la CEE. Fins 
ara, les iniciatives dels poders públics, per a intentar pal.liar-ne els efectes, 
han tingut uns resultats inapreciables. L'aprovació, per part de la CEE, del 
Reglament Comunitél.ri de Fruits Secs, que preveu ajuts puntuals al sector, 
pot representar una ajuda important, però insuficient. La manca de respos-
ta del Ministerio de Agricultura al conjunt de mesures reivindicades pels 
productors avellaners i a la petició d'inici de negociacions ha motivat les 
mobilitzacions pageses d'aquests dies. Malhauradament, sovint, dona la 
sensació que la litúrgia del conflicte col.lectiu, de la protesta al carrer, és 
l'únic carni perquè els governants es plategin, seriosament, de cercar solu-
cions efectives a determinats problemes. 
Canviem de tema, però no del tot. El CERAP, entitat que neix, creix i 
es desenrotlla en un context sòcio-econòmic agrari, sempre ha prestat, des 
del vessant cultural que li és propi, una especial atenció al món de la page-
sia; tan és així que l'any 1982, va crear el Seminari d'estudis agraris sobre el 
Baix Camp, pensat com un espai d'estudi, debat i reflexió sobre la proble-
màtica agrària de la nostra comarca, obert a totes les opinions i formes de 
pensar, el qual, llarg de set edicions, ha congregat alguns dels millors espe-
cialistes del país en els temes tractats, representants de l'administració, pa-
gesos de la comarca (poquíssims de Riudoms), estudiosos, etc. D'entre la 
variada temàtica a què han estat dedicats, l'avellana s'hi ha tractat de for-
ma, gairebé, permanent i des de tots els punts de vista possibles. Després 
d'un any sense fer-se, enguany, el CERAP toma a organitzar el Seminari, 
-aquesta serà la seva VIIIa ediciú-, i ho fa, precisament, amb un tema de 
màxima actualitat i, cal esperar qu e, del màxim interés per als pagesos riu-
domencs en particular i per als de ks comarques avellaneres en general: 
"La crisi de l'avellana: noves vies de creixement econòmic". 
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